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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dam menjelaskan penngaruh 
kebijakan kredit dan kebijakan perpencaran bunga (Spread) secara bersama-sama 
maupun secara partial terhadap profitabilitas Bank. Objek dalam penelitian ini 
adalah Bank Umum yang terdaftar di BEI. Data yang diperlukan untuk menganalisis 
k e b i j a k a n  kredit dan kebijakan perpencaran bunga (spread) terhadap  
profitabilitas bank ini bersumber dari neraca dan laporan rugi laba. Dimana data 
yang dipergunakan adalah laporan keuangan bank dari tahun 2008 sampai dengan 
2011. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif analitik, 
dimana tipe ini merupakan metode yang menggambarkan kemudian menganalisis 
serta menjelaskan kembali mengenai objek yang disebutkan diatas. Uji statistik 
yang dipergunakan adalah persamaan regresi sederhana, uji ANOVA (Analysis of 
Variance) dan koefisien korelasi. Dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara kebijakan kredit dan kebijakan perpencaran bunga 
(spread) terhadap  profitabilitas bank. Hal ini diperkuat dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Bank Umum terhadap suku bunganya yaitu penyaluran kredit lebih 
besar dibandingkan dengan bentuk penyaluran dana bank yang lainnva. Denean 
harapan dapat menarik nasabah untuk menanamkan modalnva di Bank Umum yang 
terdaftar di BEI. 
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